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OBSERVACIONES EN EL CRECIMIENTO DE PASS/FLORA
MOLL/SS/MA (H.B.K.) BAILEY (CURUBA) COMO BASE
PARA UN SISTEMA DE PODA
POl'
GUDRUN SCHONIGER
El cultivo de Passiflora mollissima (H.B.K.) BAILEY (curuha) debe
considerarse como cultivo permanente, es decir de muchos aDOS,semejante,
pOl' ejemplo al cultivo de arboles frutales 0 de la vid. No solamente el
hahito de crecimiento de P. mollissima corresponde a esta clase de cultivo,
sino tambien al hecho de que la planta demora mucho tiempo hasta entrar
en la primera produccion. EI periodo no productivo comprende aproxima-
damente dos aDOS,que se distribuyen como sigue: periodo entre siembra y
germinacion 4 - 14 (0 mas) semanas (este valor es hereditario, es decir hay
variedades con un corto periodo y otras con largo) ; en el vivero perma-
necen las plantas 10 - 12 meses ; el periodo entre trasplante al campo y
primera cosecha es de 10 - 11 meses. Posihlernente el tiempo total se puede
disminuir algo mediante una seleccion adecuada; pero no parece probable
que sea inferior a un periodo de aDOy medio.
Segun las ohservaciones en diferentes descendencias de plantas auto-
polinizadas va a ser muy dificil 0 imposible de acortar el periodo impro-
ductivo en los cultivos (transplante-primera cosecha) . Y exactamente este
perfodo es de importancia para el rendimiento total de una parcela, porque
significa, que al iniciar un cultivo de curubas, la parcela permanece casi
un aDOsin rendimiento.
Para un cultivo permanente es de suma importancia la renovacion
periodica de la zona productiva de la planta. Un sistema adecuado de poda,
es decir una poda que garantice la renovacion durante muchos aDOS,sola-
mente puede desarrollarse con base en las particularidades del crecimiento
natural de la planta. A causa de esta consideracion se realizaron las obser-
vaciones sohre el desarrollo de P. mollissima, que se relatan en esta
puhlicacion.
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MATERIAL
Como materiales de ohservacion se utilizaron:
1l;>Plantas que crecieron en un cerco, y las cuales no tuvieron aten-
ciones en labores culturales importantes como podas, fumigaciones, fer-
ti'lizacion, etc.
2l;>Unas 150 plantas de una parcela de invcstigacion. Estas plantas
estan representadas pOl' seis descendencias de plantas autopolinizadas. EI
material inicial (las plantas autopolinizadas) fueron en mas 0 mcnos alto
grado heterocigoticas: pOl' eso las descendencias mostraron segregaciones
en cuanto a diferentes caracterfsticas, entre otras tarnhien con respecto
al habito de crecimiento, un Ienomeno que es de interes para la presente
investigacion.
En la parcela de investigaoion, las plantas se mantienen en espalderas
segun los datos relatados pOl' JARAMILLO (1957). En este cultivo natural-
mente se aplican todas las labores culturales necesarias para el huen des-
arrollo de la planta.
Cuatro de las seis descendencias estan actualmente en el segundo afio
de produccion, las dos restantes en el primer afio.
OBSERV ACIONES
Generalidades.,
P. mollissima es un arbusto trepador; se fija mediante los zarcillos,
que se forman en las axilas de las hojas, en el substrato (arboles, arbustos,
cercos, etc,). Bajo condiciones naturales la planta se ramifica muy tem-
prano en su desarrollo: si el ambiente favorece el crecimiento, las plan-
tulas de 15 a 20 ems, de longitud ya pueden tener una 0 dos ramas latera-
les. Esta tendencia alta de ramificarse muestra la planta en toda su vida.
Segun HARMS (1925, 475) se puede incluir P. mollissima en el grupo
de Possijloriiceas, donde en la llamada zona vegetativa, los zarcillos se
forman no acompafiados de Ilores. Una tal zona vegetativa se encuentra
tanto en el vastago principal como en las laterales de cualquier orden.
Observaciones en ramas laterales de distinto orden, sin embargo, mostraron que
tambien en la zona vegetative existen yemas Horales; pero terminan su desarrollo
prematuramente y no se transforman en flores, ni en botones visibles a simple vista.
En el vastago principal no se hicieron las observaciones correspondientes.
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En la zona reproductiva del vasta go se desarrolla pOl' 10 general al
lado del zarcillo una flor, raramente se encuentra el zarcillo dentro de dos
flores. En la axila de cada hoja se puede observar una yema axilar encima
del zarcillo y de la flor. Segun HARMS (1925, 474) se considera esta yema
como supletoria, porque el zarcillo es un eje (rama) transformado, del
cual se desprende la flor, interpretada como eje transformado y reducido
de orden inferior.
Despues de la fructificacion la parte correspondiente de la ram a se
convierte en zona lignificada y no mas productiva. Yemas axilares que
no hrotan antes de la Iignificacion, muestran muy poca inclinacion de
hrotar mas tarde; sin embargo, influencias externas, como poda 0 dafios
en el eje madre pueden estimular el desarrollo de estas yemas.
Hahito de P. mollissima hajo condiciones naturales.
Si una planta crece libremente, es decir sin poda alguna, m estra
despues de aproximadamente cuatro aDOS el siguiente hahito : una gran
parte del eje principal es lignificada y sin hojas ; del mismo aspecto se
presentan las ramas laterales del primer orden y muchas laterales de or-
den superior. Del eje principal pOl' 10 general se desarrollan gran mimero
de ramas laterales (vease il. 1); muy a menudo en una distancia relati-
vamente corta del suelo el eje principal no se distingue de las ramas
laterales mas gruesas en cuanto al diametro, Como la planta po see hojas
solamente en las ramas mas jovenes, no lignificadas, ella se compone en
la mayor parte de ramas lignificadas y no productivas (vease il. 2). Las
ramas crecen en cualquier direccion, y a menudo trepan y se fijan mediante
J
O,2.5Wl
ILusTRAcroN 1: P. mollissima de crecimiento libre; la parte mas vreja del vasta go
principal. En una longitud de aproximadamente 50 ems, en cuanto al diametro ya no
se puede distinguir el eje principal de las ramas laterales gruesas.
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ILUSTRACION 2: Habito de P. mollissima de libre crecimiento. Observese Ia zona Iig-
nificada y no productiva en el centro de la planta,
los zarciIlos sobre las ramas lignificadas, y as! estas quedan superficial-
mente tapadas por ram as jovencs con hojas y Flores.
Una planta en el aspecto anterior naturalmente es de muy poco valor
comercial, por ser la zona reproductiva (= fructifera) muy reducida en
comparacion con la zona lignificada (no productiva). Considerando la
longitud total de las ramas, el mimero de frutos es muy pequefio. El
crecimiento irregular y el follaje relativamente denso en la superficie de
la planta, favorecen la infeccion por hongos, con la cual baja la calidad de
los frutos. Es imposible observar de cerca las particularidades del creci-
miento en estas plantas de un hab ito tan complicado. Estudios con res-
pecto al desarrollo solamente pueden realizarse en P. mollissima cultivada
en espalderas donde el sistema de ramifioacion es mucho mas claro.
Habito de P. mollissima cultivada en espaldera.
Para cultivar las curubas en espalderas, ya en el vivero se deja crecer
solamente el tallo principal. Despues del trasplante se conduce este eje
hasta el ultimo alambre de la espaldera (aproximadamente dos metros
desde el suelo ) y en esta altura se recorta el tallo. A los cuatro alambres de
la espaldera se fijan cuatro ram as laterales de primer orden .a la derecha
o
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y euatro a la izquierda. Todas las demas ramas laterales de primer orden
se suprimen. Para la distancia entre plantas, JARAMILLO (1957, 304) aeon-
seja cinco metros, y para la distaneia entre las espalderas dos metros.
Ya antes de alcanzar las ramas laterales de primer orden el limite de
los 2.5 metros se desarrollan las pr imeras later ales de segundo orden. La
poda de las laterales de primer orden (a los 2.5 metros) favorece el desa-
rrollo de las yemas axilares,
Tarnhien las ram as laterales de segundo orden deben podarse y eso
a una longitud que incluye unas yemas £lorales y garantiza la fructifica-
cion, y que mantiene la rama tan corta, que no toque al suelo 0 no cuelgue
demasiado encima de las ramas de alamhre de abajo; por 10 general las
laterales de segundo orden tienen una longitud entre 30 y 50 ems,
ILUSTRACION 4: P. mollissima en el primer afio de pro duccion ; parte distal de una
rama lateral de primer orden con su ramificacion provocada por el recorte (poda) de
las Iaterales de primer y segundo orden, I = rama lateral de primer orden, II = rama
lateral de segundo orden. III = rama lateral de tercer orden,
En las ramas laterales de segundo orden puede observarse que el
vigor es tanto mas pronunciado cuanto mas grande es la distancia entre
la insercion de la rama y el eje principal (vease il. 3 a, b). Esta acrotonia
se hace mas notable despues de la poda de las laterales de segundo orden:
muy pronto brotan en las laterales distales varias yemas, de las laterales
medianas se desarrolla la yema terminal y de las later ales proximales por
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10 pronto no se desarrolla ninguna yema axilar (vease il. 4). La conse-
cuencia de este hahito de crecimiento es que en total las ramas en los
alambres muestran un aspecto semejante a una escoba, Resulta asi que el
crccimiento mas pronunciado se ohserva en el limite entre dos plantas;
por eso en este lugar se tiene que podar continuamente las ramas latera-
Ies, En cultivos de alguna extension es imposible por falta de tiempo
suprimir las laterales totalmente, es decir recortarlas exactamente en el
punto de msercion. Se quedan los primeros entrenudos muy cortos de la
ram a, y en ellos se desarrollan yemas axilares formando nuevas ramas
(vease il. 4, la pemiltima rama lateral por ejemplo ) . De tal manera se
pronuncia mas y mas el aspecto de escoba.
En las laterales proximales de segundo orden brotan las yemas term i-
nales cuando estas terminan la Iructificacion.
Al mismo tiempo que se realiza el crecimiento antes descrito, sc
lignifican las partes proximales de las laterales de primer orden y las
partes basales de las laterales de segundo orden mas viejas. En todas estas
partes lignificadas baja la probabilidad para el desarrollo de las yemas
axilares durmientes; por eso se forma una zona improductiva a la derecha
y a la izquierda del eje principal.
Floracion y Iructificacion,
Tamhien las observaciones con respecto a la Iormacion de flores y
frutos solamente pueden hacerse en plantas cultivadas en espalderas, y
eso por las mismas razones que se mencionaron para el desarrollo y creei-
miento en general.
Para las plantas en espalderas se puede decir en lineas generales 10
siguiente: en el tallo principal las primeras flores se forman aproximada-
mente entre 0.5 y 1.0 metros de altura. Comienzan despues las ramas
laterales de primer orden con la flora cion, quedando en la parte proximal
un mimero de nodios sin flores. En estas ramas pueden encontrarse en
cierta epoca todas las Iases desde la flor hasta el fruto mas 0 menos ma-
duro. En las later ales de segundo orden insertadas en la parte proximal
del eje madre comienza la Iloracion aproximadamente al t.iempo, cuando
se observan en cl eje madre flores en la parte distal y Irutos en la parte
proximal. Resulta de este cornportamiento, que la coseeha de las laterales
de primer y de segundo orden se pasa una a otra.
En la figura 1 se muestran datos sobre la cosecha de cinco descenden-
cias; se represent a el rendimiento promedio en kilo por planta y pOl'
meso Figura 1 a y b contiene los datos de los mismos tres grupos de
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FIGURA NQ 1. Transcurso de la cosecha. a) De Ires descendencias en el primer aDO
de produccion (1967/1968). b) De las mismas Ires descendencias en el segundo aDO
de produccion despues de la poda de renovacion (1968/69). c) De dos descendencias
en el primer aDO de produccion (1968/69). Las graficas representan Ia cosecha en
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En la figura 1 c se muestran los datos de dos descendencias en el primer
afio de cosecha correspondiente a 1968/69. De la evaluacion de la cosecha
se puede deducir, que el transcurso depende de las condiciones climaticas,
EI transcurso de la pr imera cosecha de las descendencias representadas en
la figura 1 c se parece al transcurso de la segunda cosecha de las descen-
dencias representadas en la figura 1 b y no a la pr imera cosecha de esta s
representadas en la figura 1 a. POl' eso los dos periodos de la cosecha (de
las Iaterales de primer y de segundo orden) pueden scr separados 0 no.
A causa del tiempo de ohservacion relativamente corto, los datos en
cuanto a rendimiento (cosecha) sola mente pueden ser mas 0 menos su-
perficiales, Para encontrar correlaciones entre factores climaticos y cose-
cha se necesitarfan sobre todo datos rneteorologicos exactos y sera nece-
sar io seguir con las observaciones durante mas alios, es decir pOl' varies
periodos de cosecha.
Pero en realidad para el trabajo actual las ohservaciones referentes a
la cosecha solamente son de importancia pOl' el hecho de que al terminal'
las laterales de segundo orden su fructif'icacion, se hace nccesario aplicar
una poda de renovacion a las plantas.
Diferencias en el habito de crecimiento en descendencias
con segregacion.
Como antes se ha mencionado, el material inicial del experimento fue
mas 0 menos en alto grado heterocigotico, y asi se disponia para las obser-
vaciones de seis descendencias, que tambien en cuanto al habito de ere-
cimiento mostraron diferentes segregaciones.
EI fenomeno mas llamativo se presento en una descendencia de 26
plantas: seis de ellas mostraron cl habito tipico de P. mixta L. Estas seis
plantas ademas se asemejan mas a la P. mixta que a la P. nwllissim(£ en
cuanto a caracteristicas de la hoja, de la flor y del fruto. Es neeesario en
esta relacion haeer resaltar que la planta madre del grupo no se distin-
guio de ninguna manera de otras P. mollissimas, es decir de las plantas ma-
dres de las demas descendencias.
En otras dos descendencias de 27 y 45 plantas, tambien se presentaron
ejemplareo claramente distintos de P. mollissima.
En primer lugar hay en cada uno de los dos grupos una planta de
crecimiento muy debil, sin acrotonia (vease il. 5 a, b), con zarcillos muy
poco desarrollados que a veces faltan totalmente; ademas se forman muy
pocas flores y no se desarrollan frutos; las hojas en cuallto al tamano casi
no se diferencian de P. mollissinw., pero el color es algo mas oscuro.
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Ademas se cncucntra en cada uno de los dos grupos una planta con
las siguientes caracterfsticas : vigor algo mas dehi! que P. mollissima; zar-
cillos a menudo deb iles ; Flores desarrolfadas en la zona reproductiva
normalmcntc en cada axila; los frutos se forman de elIas muy raras veces ;
los frutos son relativamentc pequefios y mas 0 menos redondos ; hojas
iguales a P. mollissima. IJa flor se difiere de la flor de P. mollissima con
respecto a una zona de aproximadamentc 3 mm, de anchura con pelos
multicelulares en cl interior del reeeptaculo ; esta zona se cncuentra apro-
ximadamcnte 1 em. cncima del operculo y se distingue exteriormentc por
la superficie algo surcada del receptaculo. Despues de 16 meses en el
campo, una de las dos plantas formaba en los extremos de much os zarcillos
yernas florales, que degencraron en una fase mas 0 menos tcmprana del
desarrollo. La planta correspondiente del otro grupo hasta la fecha no ha
mostrado este fenomeno, pero tampoco ha llegado a 16 meses en el campo.
En todas las seis descendencias se pueden observar diferencias de
menor importancia en cuanto a la acrotonia; la mayoria de las plantas,
sin embargo, rnuestra el hahito de crecimiento antes descrito y corres-
pondiente a la ilustracion 3 a y b.
RESULTADOS Y DISCUSION
Las ohservaciones muestran que P. mollissima (H.B.K.) Bailey posee
un crecimiento acrotono hastante pronunciado. Sin embargo, no se debe
descuidar las plantas excepcionales en cuanto al hahito en las distintas
descendencias: es que estas plantas muestran que el habito de crecimiento
es causa do por genes, y que existen genes para diferentes habitos de creci·
miento en las curubas. Por eso debe ser posible seleccionar plantas con un
habito semejante a P. mixta, por ejemplo. Si una seleccion en esta direccion
es favorable para el cultivo, solo puede ser demostrado mediante expe·
rimentos futuros.
Con base en las caracteristicas del crecimiento (= acrotonia) de la
mayoria de las plantas se desarrollo el siguiente sistema de poda para la
renovacion de las partes fructiferas:
Al terminar la cosecha del primer ano con la fructificacion de las
laterales distales se recortan los brazos dejando unos pocos entrenudos y
con eso unas pocas yemas durmientes. Por 10 general se puede distinguir
claramente cuales de las yemas son capaces de brotar. A veces estas yemas
ya formaron antes de la poda brotes mas 0 menos debiles; a menudo es
mejor recortar dichas ramas debiles y forzar con eso el desarrollo de
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yemas axilares en ellas. Si mas tarde en los brazos recortados se forman
varios brotes, se suprimen todos menos uno; la rama que va a formar el
nuevo brazo debe ser un brote fuerte y 10 mas cercano po sible al tronco
principal. A los nuevos brazos y sus laterales se aplica a continuacion la
misma poda como en el primer afio de cosecha.
NOT A: Segiin CHOUCAIR (1961, 829) se denominan brazos las ramas conducidas a 10
largo de los alamhres ; laterales se designan las ramas insertadas en los brazos.
Ambas denorninaciones no dicen nada en cuanto al orden del eje.
Esta poda de renovacion se aplico a fines de abril de 1968 a 100
plantas; actualmente estas plantas estan en plena cosecha, Pero ya se dis-
pone de las primeras observaciones en cuanto a la reaccion de la planta a
la poda de renovacion.
Entre poda y comienzo de la nueva cosecha transcurrieron cuatro
meses, Se noto que la zona vegetativa de los brazos por 10 general era mas
larga que en los brazos del afio anterior. Con respecto al comportamiento
de las laterales no se observaron diferencias entre el primer y segundo afio
de cultivo.
La cosecha no esta terminada, pero ya se observa con seguridad, que
no muestra dos periodos principales como sucedio en el primer afio de
cosecha (vease figura 1 a y b). Como una nueva plantacion de dos descen-
dencias en el primer afio de cosecha tam poco muestra dos periodos (vease
figura 1 c), sino con respecto al transcurso de la cosecha se parece al
cultivo de dos afios, se puede concluir que el transcurso de la cosecha no
es influido por la poda de renovacion,
Se anoto que las plantas renovadas por 10 general muestran el vigor
algo rebajado; por eso, en estas plantas la poda de mantenimiento (poda
de las laterales) es mas faci]. EI vigor del crecimiento no era influido por
factores climaticos, porque la plantacion nueva del primer afio de cose-
cha (= testigo) se presenta tan vigorosa, como era la p.lantacion de la
segunda cosecha en el afio anterior.
Como se ha mencionado, la poda de renovacion se ha aplicado una
vez hasta la fecha, porque el cultivo en el campo esta apenas hace un afio
y medio en observacion, Esto es natural mente un tiempo de observacion
muy corto para una planta que debe durar tal vez 15 0 mas afios en pro-
duccidn, Es imposible tener resultados definitivos. Sobre todo no se sabe
nada de la reaccion de la planta a varias podas de renovacion, que es de
suma importancia y decidir a sobre el valor del sistema de poda. l Se reba-
jara el vigor de la p1anta mas y mas en los siguientes afios 0 no?
Hay ohservaciones que dejan sospechar que existe una epoca optima
para la poda de renovacion. Ademas se debe probar si en plantas con una
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acrotonia menos acentuada se puede efectuar la poda de renovacion mejor
mediante recortamiento de las laterales; podria ser que una tal renovacion
acorta el lapso entre poda y nueva cosecha; sin embargo, existe el peligro
que a 10 largo (durante varios afios ) se forman! un porcentaje demasiado
alto de ramas lignificadas y no productivas.
Se corrtinuaran estos experimentos para solucionar en la practica los
problemas y adquirir mas amplias exper iencias en cuanto a la poda.
RESUMEN
1. El crecimiento libre de P. mollissima da a la planta un hahito de poco
valor para el cultivo: la mayor parte de las ramas es improductiva, y
la dist ribucion del follaje adem as favorece la infeccion pOl' hongos.
2. En P. mollissima cultivada en espaldera se observa que el crecimiento
es acrotono. Las podas hacen mas notable la acrotonia,
3. EI transcurso de la cosecha depende del transcurso de la floracion y de
condiciones climaticas ; pOl' eso las cosechas de las ramas laterales de
primer y de segundo orden pueden ser separadas 0 no.
4. En descendencias de P. mollissima autopolinizada se presentan segre-
gaciones en cuanto a distintas caracteristicas, entre ellas tambien con
respecto al habito de crecimiento,
5. Con base en las ohservaciones se desarrolla un sistema de poda de
renovacion. Esta poda no influye sobre el transcurso de la cosecha,
pero rebaja algo el vigor de la planta. Resultados definitivos sobre el
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